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~ CU Baseball Honors Individual Single Season Leaders ~ 
(through 2006) I NCCAAAII-America Scholar-Athletes (through 2006) 
2003 Eric Cerroll, Jon Oren, Home Runs 
First Season of Baseball, 1896 Jacob Richardson, Dave Terrill Batting Average 11 Steve Sagraves, 1984 
2004 Eric Carroll, Mark 
.455 Bruce McDonald, 1968 8 Jeff Lowe, 2003 
Mid-Ohio Conference Champions I cisentrager, Forest Greetharn, Dave 
.450 Gary Clemens, 1983 5 Six players 
1952, 1963, 1966, 1970, 1990 Terrill, Mike Zerminski 
.446 Fred Greetham, 1977 2005 Matt Bonin, Mark 
NAIA District 22 Champions 1 · cJSentrager, Phil Westenbarger .433 Fred Greetham, 1979 
1967 2006 Matt Bonin, Kevin Brown, .432 Fred Greetham, 1978 Runs Batted In 
Phil Buben, Richie Reeder, Phil .420 Steve Mays, 1995 47 Jeff Lowe, 2003 
NCCAA District Champions I Westenbarger .420 Bruce McDonald, 1967 34 Bryan Mangin, 2000 
1975, 19n 
.420 Adam Winters, 1990 32 Fred Greetham, 1979 
NCCAA National All-Tournament 
.406 Tim Buhr, 197 4 31 Mike Ratzlaff, 1977 
NCCAA Midwest Region Champions I Team 
.403 Jeff Lowe, 2003 31 Dan Ambrose, 1990 
2003, 2004 2003 T.J. Couch 31 Adam Winters, .1990 2004 Dave Terrill 
NAIAAII-American I NCCAA Unlimited Potential Player of Hits 31 Jeff Lowe, 2005 1966 Charlie Wilkins 55 Jeff Lowe, 2004 29 Fred Greetham, 1979 
the Year 54 Travis Allen, 2004 29 Chris Grimm, 2002 
NCCAAAII-Arnerican ,~ Jon Oren 52 Bryan Mangin, 2001 29 Jeff Lowe, 2004 2003 Jeff Lowe Dave Terrill 50 Jeff Lowe, 2003 
50 Jon Oren, 2003 Stolen Bases 
NAIAAII-Arnerica Scholar-Athletes Retired Jersey 50 Paul Wilson, 2006 34 Fred Greetham, 1979 
2004 Eric Carroll, Mike Zenninski #2 Bruce McDonald, 1966-69 47 Steve Mays, 1994 33 Bruce McDonald, 1968 
2005 Matt Bonin 
47 Steve Mays, 1995 31 Fred Greetham, 1977 2006 Kevin Brown, Richie NAIA National Player of the Week 
Reeder 412/91 Dan Ambrose 47 Adam Winters, 1990 27 Forest Greetham, 2003 
46 Jon Oren, 2004 23 Steve Pinkley, 1983 
45 Tim Buhr, 1975 
Pitching Victories (7 or more) 
:.::❖ ': ~1PA~~; ;;;:>;:;;<;.,:.< );1. i~'~ :')$ National Runs Scored 9 Norris Smith, 1963 :·:::r~·i:·:··:;·::<:··.~-~·~:·~::-:-:::i::q:-n 
Baseball 39 Travis Allen, 2005 8 Charlie Wilkins, 1966 32 Forest Greetham, 2003 8 Tom Knowles, 1973 
Ratings 32 Paul Wilson, 2006 7 T.J. Couch, 2003 
#2 31 Fred Greetham, 1977 
March 21, 2007 
31 Jamie Darling, 1981 Earned Run Average 
31 Steve Mays, 1994 1.22 Charlie Wilkins, 1966 
30 Steve Sagraves, 1984 1.46 Charlie Wilkins, 1963 
Last 30 Samuel Hutchins, 2000 1.80 Dan Erlandson, 1985 
Rank Week School Record Pts 
29 Three players 1.82 Sha:ne Hardy, 1990 1 1 Lewis-Clark State (Idaho) (I} 19-1 548 
2 2 Oklahoma City (VI} 29-5 528 1.98 Randy Cagwin, 1978 
3 5 Azusa Pacific (Calif.} (II) 24-4 493 Doubles 
4 4 Trevecca Nazarene (Tenn.) (XI) 25-6-1 465 14 Dave Terrill, 2004 Strikeouts 
5 9 Auburn Montgomery (Ala.) (XIII) 24-7 451 13 Tony Wall, 1969 127 Charlie Wilkins, 1966 
6 17 Lee (Tenn.} (XIII) 23-6 400 13 Chris Grimm, 2002 73 Matt Bonin, 2005 
7 10 Dakota State (S.D.) (Ill) 22-0 360 13 Jeff• Lowe, 2002 69 Matt Bonin, 2004 i I , 
8 21 St. Thomas (Fla.) (XIV) 16-8 342 13 Jeff Lowe, 2004 68 Todd Seljan, 1994 9 22 Biola (Calif.) (II) 18-6 332 
10 14 Texas Wesleyan (VI) 16-4 324 13 Andrew Noble, 2006 65 T.J. Couch, 2003 
11 12 Campbellsville (Ky.) (XI) 18-5 310 12 Matt Schroeder, 2000 58 Matt Bonin, 2003 
12 19 Albertson (Idaho) (I) 15-5 255 12 Matt Houchin, 2006 55 Dan Erlandson, 1988 
13 6 Tennessee Wesleyan (XII) 19-9 254 11 Mike Ratzlaff, 1977 54 Randy Rust, 1992 
14 13 Lyon (Ark.) (XI) 22-4 214 11 Adam Winters, 1990 52 Richard Dilelio, 1964 
15 NR Bellevue (Neb.} (IV} 13-10 212 11 Jon Oren, 2003 52 Scott VanDerAa, 2000 
16 7 Avila (Mo.) (V) 17-6 207 11 Paul Wilson, 2006 17 9 Houston Baptist (Tex.) (VI) 18-8 165 
10 Steve Sagraves, 1984 I Innings Pitched 18 16 Point Loma Nazarene (Calif.) (II) 18-8 164 
19 NR Warner Southern (Fla.) (XIV) 16-11 163 10 Jeff Lowe, 2003 95.0 Scott VanDer Aa, 2000 
20 NR Spring Arbor (Mich.) (VIII) 11-1 151 
21 18 William Penn (Iowa) (VII) 13-3 141 Triples 
22 NR Embry-Riddle (Fla.) (XIV) 23-6 126 9 Marty Devine, 1980 
23 NR Ohio Dominican (IX) 13-4 125 6 Steve Mays, 1994 
24 NR Union (Ky.} (XII) 19-5 124 5 Micah Hutchins, 2000 
25 NR Bellhaven (Miss.) (XIII) 19-10 62 4 Jim Schreiner, 1983 
Others Receiving Votes: 4 Steve Mays, 1995 Cumberland (Tenn.) (XI), 56; Bethany (Kan.) (IV), 46; WIiiiam Jewell (Mo.) M, 39; Louisiana State-
Shreveport (XIII), 24; Lubbock Christian (Texas) (VI), 15; Ozarks (Mo.) (IV), 12; Central Christian 4 Matt Schroeder, 2000 (Kan.) (IV), 11 ; Missouri Baptist (V), 11 ; Southern Nazarene (Okla) (VI), 8; Urbana (Ohio) (IX), 7; 
3 Nine players Montreat (N.C.) (XII), 3; Vanguard (Calif.) (II), 3; Union (TeM.) (XI), 1. 
(2-15, 0-4 AMC South ·Division) 
Feb. 27 at Indiana Southeast L 
Mar. 5 Kenyon L,L 
Mar. 6 Trinity International L 
Mar. 6 Grace w 
Mar. 7 Northwestern (IA) L 
Mar. 8 Grace L 
Mar. 8 Northwestern (IA) L 
Mar. 9 Trinity International L 
Mar. 16 URBANA* L,L 
Mar. 20 CONCORDIA W,L 
Mar. 24 at Rio Grande* L,L 
Mar. 26 RIO GRANDE* L,L 
Mar. 27 WILMINGTON (1) Cedarville 
Mar. 30 at Ohio Dominican• Columbus, . OH 
Mar. 31 OHIO DOMINICAN* Cedarville 
Apr. 3 at Wright State (1) Dayton, OH 
Apr. 4 at Urbana• Urbana, OH 
Apr. 6 MYERS Cedarville 
Apr. 7 MYERS Cedarville 
Apr. 12 at Mount Vernon Nazarene• Mount Vernon, OH 
Apr. 14 MOUNT VERNON NAZARENE* Cedarville 
Apr. 16 INDIANA WESLEYAN (1) 5th/3rd Field, Dayton, OH 
Apr. 19 at liffin* Tiffin, OH 
Apr. 21 TIFFIN* Cedarville 
Apr. 27 SHAWNEE STATE* Cedarville 
Apr. 28 at Shawnee State• Portsmouth, OH 
May7-8 NCCAA Midwest Regional TBA 
May 9-11 NAIA Region IX Tournament TBA 
• American Mideast Conference South Division Games 
+Clearwater Invitational; Clearwater, FL 
3-11 
2-6, 5-6 
4-8 
6-4 
3-14 
4-5 (8) 
0-10 
6-9 
0-1, 2-4 (8) 
6-3, 1-3 
0-3, 3-4 (9) 
4-9, 3-7 
4p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
6:30 p.m. 
2p.m. 
2p.m. 
11 a.m. 
2p.m. 
1 p.m. 
6p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
2p.m. 
1 p.m. 
TBA 
TBA 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local 
All games are doubleheaders unless otherwise noted 
2007 AMC Baseball Standings 
NORTH DIVISION OVERALL 
(through 3126107) W .L fg,_ 'ti. .!. I ~ 
M§\Q(nf<'i:"<-s .'.'.' ..... '. .. 5ll .. ) ~ i .. '. .. .11 ... ~. ~!PP' .. @ : .. .. W:'11 1?~ J! . '.: J ll' ?' ,A?J{',; 
Geneva 2 2 .500 10 10 0 .500 
wars& ... ,,· ....... • ~?'1:''.. J2'.7iLz .;:•\too· ···;~y;;.#Jl'.ttt 1s.c11r-0;.·:;~:\~1r ·. 
Notre Dame 1 3 .250 8 10 0 .444 
:e:g"~t ,~~s; ;;; ••••••••:••~ •?;1••••• •~it1'$ ••••¥••:,;t••·•·1•~:; 4::~:'?;.,o•~ .·•*~~ ••••· 
Seton Hill# · 15 6 O .714 
SOUTH DIVISION OVERALL 
(through 3126/07) Yi. .L fQ1,. 'ti. .!. I fg. 
.~rtt2Qprfi.ftj~fi.tt 1ir.·••·•·  ~·A·~: qr;~·,;o®:'·•· ·· ;··x 1a .·.·.0:,4r·. ·•. ,·91;E:<;1:mK·· 
Rio Grande 4 0 1.000 15 11 1 .574 
MtVi3mooNatarena ·a .. ,. t . , )75.U • ·. · ·· ··· '1r ·. 11L1 .. •Bil11< ·~~1¥ ) 
Urbana · 2 4 .333 14 9 0 .609 
·snawneeStatii:·····•·····:. w::;,;:ar*.; 2sfi0 ;.:,. ··· ii"'f''·;;; 1t····.·-;,~ n• . fa'&~ • 
Tiffin O O .000 6 14 0 .300 
I EIAAVUi£.S::·.·: ;;;: .•. 3o• .i l "filC;lJJo/iiii·.·.·.·•;¥.:?:•. t :itf 'Ut lt.'.·.•.]).k;;1,11t·;; 
# Not competing for AMC championship. 
ihe Cedarville ·Uriiversity baseball team ·hosts the Wilmington 
College Quakers in non-conference single game today at Yellow 
Jacket Field. The Yellow Jackets enter today's contest with an 2-
15 overall record and a 0-6 mark in the American Mideast 
Conference South Division. Cedarville dropped both ends of an 
AMC twinbill to visiting Rio . Grande on Monday afternoon. 
Wilmington, NCAA Ill members of the Ohio Athletic Conference, 
is 9-3 on the season. The Quakers split a doubleheader with AMC 
North Division member Notre Dame on Sunday afternoon. 
Junior shortstop Paul Wilson has been the offen-
sive leader for the Yellow Jackets. He leads the team 
in base hits (22), doubles (4), triples (2), home runs 
(1), runs scored {14), total bases (33), batting aver-
age (.440) and stolen bases (9). 
Sophomore Jordan Shumaker is second on the 
squad with a .333 batting average (4-for-12). Paul Wilson 
Senior Richie Reeder is third on the team with a .327 batting 
mark. The third baseman is second with eight runs scored and 
tied for second with 20 total bases. 
Brandon Young; a rookie outfielder, rates fourth with a .302 bat~ 
ting average. He has just one error in 17 games for a .957 field-
ing percentage. 
· Freshman Rob Wasem leads the pitching staff with a 1.74 ERA 
in 1 O 1/3 innings of work. The lefty has a 1-1 record while posting 
six K's. 
Wilmington is paced by senior outfielder Taylor Clark who is hit-
ting .480 in the first 12 games; He also leads in runs scored (12) 
and stolen bases (7). Mike Kroeger, a 6-7 senior first sacker, has 
five doubles, 2 triples, 2 homers and 13 RBl's to lead in the power 
categories. 
Bryce DeWeese, a rookie lefty, has posted 2 wins on the year 
in 18 2/3 innings with an impressive 0;96 ERA. 
The two teams last met on April 9, 2004 with the Quakers post-
ing an 8-5 win on their home field. 
Last At Bat 
Rio Grande wrapped up a four-game AMC South 
Division series sweep with two more victories over 
the h.ost Yellow Jackets on Monday afternoon. The 
Redmen won by scores of 9-4 and 7-3. 
Rio scored five unearned runs in the opener as a 
result of five . Cedarville errors. A four-run . 2nd inning L.o-...=.--' 
got things started for the Redman. Pete Kraus had Pete Kraus 
two hits including a two-run · double with a run scored for the 
Jackets. Paul Wilson added two hits. 
Rio Grande, 15-11-1 overall and 4-0 AMC, jumped out to a 4-0 
lead in the second contest. After CU cut the difference to 4-3 
through five innings, two unearned runs in the 6th sparked the vis-
itors to victory. Jordan Shumaker had two hits and Richie Reeder 
recorded a two-run double for the Jackets. 
On Deck 
The Yellow Jackets return to AMC South Division action this 
weekend with a double header at Ohio Dominican on Friday at 1 
pm. Cedarville will then host the Panthers on Saturday in a twin-
bill slated for 1 pm. One week from today, Tuesday, April 3, CU will 
visit NCAA Division 1. Wright State University for a single game 
beginning at 6:30 pm. 
:=::%::1::SS.:-· 
.~ MEET THE 2007 YELLOW JACKETS ~ 
Tim Hubler 
5-8, Senior 
Elizabethtown, PA 
Jordan Shumaker 
6-0, Sophomore 
Springfield, OH 
Matt Owens 
5-10, Junior 
Mansfield, OH 
Clint Price 
6-0, Freshman 
Cincinnati; OH 
Paul Wilson 
5-10, Junior 
Allegany, NY 
Richie Reeder 
5-8, Senior 
York, PA 
• Grant Schlabach 
5-9, Freshman 
Kidron, OH 
Matt Totten 
6~0, Junio·r 
Troy, Ml 
Drew Williams 
6-0, Junior 
Morton, IL 
Rob Wasem 
6-0, Freshman 
Dover, OH 
Andrew Lockridge 
6-0, Freshman 
Nashville, TN 
Brandon Young 
6-1, Freshman 
Fort Wayne, IN 
.· Justin Stephens 
6-0, Freshmanr 
Forked River, NJ 
Dan White 
6-0, Senior 
Endwell, NY 
Jared Griest 
6-2, Junior 
Elizabethtown, PA 
Jordan Siefkes 
5-9, Sophomore 
Flemington, NJ 
Jonathan Coulter 
5-10, Freshman 
Chesapeake, VA 
Matt Pretty 
5-8, Freshman 
Woodstock, GA 
Brady Workman 
· 6-0, Sophomore 
New Castle, PA 
Joshua Chamberlin 
5-9, Sophomore 
Bozeman, MT 
Pete Kraus 
6-1, Junior 
Gahanna, OH 
Ian Johnson 
6-0, Junior 
Denver, CO 
Colby Stoltzfus 
6-3, Freshman 
Apple Creek, OH 
Phil Buben 
5-9, Senior 
Indianapolis, IN 
Micah Wilson 
5-10, Sophomore 
Beavercreek, OH 
Brandon Salsbury 
6-2, Freshman 
Comins, Ml 
,/t 
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CEDARVILLE UNIVERSITY "YELLOW JACKETS" (2-15) 
3 Tim Hubler 5-8 150 R-R Elizabethtown, PA 
4 Jordan Shumaker 6-0 160 So R-R Springfield, OH Northwestern 
5 Matt Owens OF 5-10 160 Jr R-R Mansfield, OH Mansfield Christian 
6 Clint Price p 6-0 170 Fr R-R Cincinnati, OH Cincinnati Christian 
9 Paul Wilson IF 5-10 180 Jr R-R Allegany, NY Allegany-Limestone 
11 Richie Reeder IF 5-8 190 Sr R-R York, PA Northeastern 
12 Drew Williams p 6-0 225 Jr R-R Morton, IL Peoria Christian 
14 Brandon Young OF 6-1 175 Fr R-L Fort Wayne, IN Blackhawk Christian 
15 Jared Griest p 6-2 180 Jr R-R Elizabethtown, PA Mount Galva Christian 
16 Matt Pretty p 5-8 140 Fr L-R Woodstock, GA Redeemer Christian 
17 Phil Buben C 5-9 155 Sr R-R Indianapolis, IN Heritage Christian 
18 Grant Schlabach C 5-9 155 Fr R-R Kidton, OH Kingsway Christian 
19 Rob Wasem p 6-0 155 Fr L-L Dover, OH Dover 
20 Justin Stephens P/OF 6-0 165 Fr R-R Forked River, NJ Lacey Township 
21 Jordan Siefkes C 5-9 180 So R-R Flemington, NJ Hunterdon Central 
22 Brady Workman OF 6-0 170 So R-R New Castle, PA Shenango 
23 Micah Wilson P/C 5-10 185 So S-R Beavercreek, OH Beavercreek 
24 Matt Totten IF/OF 6-0 160 Jr R-R Troy, Ml Troy 
25 Andrew Lockridge p 6-0 195 Fr R-R Nashville, TN Middletown Christian 
26 Dan While p 6-0 195 Sr L-L Endwell, NY Ross Corners Christian 
27 Jonathan Coulter OF 5-10 150 Fr R-R Chesapeake, VA Greenbrier Christian 
28 Joshua Chamberlin OF 5-9 180 So R-R Bozeman, MT Bozeman 
29 Brandon Salsbury p 6-2 180 Fr R-R Comins, Ml Fairview 
30 Pete Kraus 18/OF 6-1 215 Jr L-L Gahanna, OH Liberty. Christian A cad. 
31 Ian Johnson OF 6-0 160 Jr R-R Denver, CO Homeschool 
33 Colby Stoltzfus p 6-3 185 Fr R-R Apple Creek, OH Kingsway Christian 
WILMINGTON COLLEGE "QUAKERS" (9-3) 
HQ etwr fS2l t:11 WI Yt .ll:I l:l11mi:t11wn l:llgb S~bllllllftilllllUll 
p 5-8 170 Fr R-L Jeffersonville -OH Miami Trace 
2 ss 5-8 165 Sr R-R Bellefontaine OH 
3 p 6-2 170 Sr R-R L nchbu ,OH 
4 Chris Lewis p 6-2 195 So L-L Ostrander, OH Buckeye Valley 
5 Kenny Branscom p 6-1 165 Jr R-R Chillicothe, OH Chillicothe 
6 Jason lies OF 6-0 190 Fr R-R Fayetteville, OH Fayetteville 
7 Jamison George p 6-2 175 Sr L-R Mount Sterling, OH Miami Trace 
8 NickMavar IF 5-8 150 Fr R-R Euclid, OH Euclid 
11 Tyler Ledford 28 5-9 150 Fr R-R West Liberty, OH West Liberty-Salem 
12 Joe Schmelzer C 5-10 200 Jr R-R Cincinnati, OH LaSalle 
14 Parker Hale p 6-6 205 So R-R Wilmin ton OH 
15 Taylor Clark OF 5-10 180 Sr R-R Morrow, OH 
17 MitchF IF 5-9 155 Fr R-R Sandusk OH 
19 Ryker Miller p 6-2 160 Fr R-R Hillsboro, OH Hillsboro 
20 Zach Stakely p 6-1 165 So R-R Pataskala, OH Licking Heights 
21 Joe Hamilton OF 5-8 170 Jr R-R Wilinin ton.OH Wilmington 
22 Dustin Anderson p 5-11 160 Fr L-L Houston, TX Lakota West 
23 Scott Ensell p 6-3 170 Jr R-R Steubenville OH Steubenville 
24 Ben Butler C 6-0 190 Sr R-R Beavercreek OH Carroll 
25 Brad Middendorf 28 5-9 160 Sr R-R Ft. Loramie, OH Ft. Loramie 
26 Tyler Boes OF 6-1 210 Fr R-R Arcadia, OH Arcadia 
28 Zach Butler IF 6-0 190 Fr R-R Beavercreek, OH Carroll 
29 Chad Knittel OF 6-4 204 Sr R-R Jackson OH Jackson 
32 Wade Rethmel 18 6-0 225 Jr R-R Defiance, OH Tinora 
33 T lerGaine P/JF 6-0 215 Fr R-R Monroe, OH Monroe 
35 Nick Hinkle 18 6-1 260 Fr L-R Blanchester, OH Clinton-Massie 
44 Mike Kro er 18 6-7 270 Sr R-R Cincinnati, OH Elder 
l!il~It~~~?BII~1]1l:¾J£~;:t~ii:~a~Eit~•~~tJJ~J$~fffffii~ffK{ff}ffit¼ ~~~ 
NOW LEASING 
NEW Upscale -~-
1, 2 & 3 •... -~~: 
Bedroom Deer Creek 
'ii:,":.;ent - ~f .}{~ni@..,. 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937 .3r&.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
~you prepared~--
the harvest? 
Tbe harvest Is abundani 
but the workers are few. 
If God has caled you lo work in the halWSI, He 
has caled you to prepare. There's no better 
place lo prepare 1han The Southern Bapliot 
Theological Serrinary in Louiavil o, Ky. 
Find out for yotnett. Cai HI00-e2&-6525 
or visit us online at www.abta.edu. g 
w 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the COR Radio Network 
7:15 a .m. & S:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackelll.cedarvillo.odu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1-937-76&-8800 
24 Houra A Day - Seven Daya A Week 
~r~ :fu-, J(; '.~.Xo'.'.:.'.;;.;f!;J.1.>$97-:~~: ~ 
~ 2007 Wilmington College Baseball Statistics ~ 
All Games (thru March 25) 
Record: 9-3 Conference: 0-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08" SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
32 Wade Rethmel •••.• .500 10-3 18 0 9 2 0 0 s 11 .611 0 1 3 0 .526 0 1 1-1 10 0 1 .909 
25 Brad Middendorf •• .soo 4-2 8 3 4 1 0 0 1 s .625 0 0 3 0 .500 0 0 2-2 2 3 1 .833 
15 Taylor Clark ••••• • 480 12-12 so 12 24 3 1 0 6 29 .580 2 1 1 0 .509 0 2 7-9 31 1 0 1.000 
1 Bryce DeWeese •••. .471 8-6 17 7 8 1 0 0 3 9 .529 7 1 4 0 .640 0 0 3-4 13 3 0 1.000 
17 Mitch Fogg ••.••.• .370 9-9 27 s 10 0 0 0 6 10 .370 2 0 6 0 .414 0 2 3-3 3 s 3 .727 
2 Greg Krieger ••••• .360 12-12 so 9 18 s 0 0 10 23 .460 3 0 4 2 .396 0 1 3-4 21 ~9 6 .909 
44 Mike Kroeger ••••. • 286 12-12 35 8 10 s 2 2 13 25 .714 9 1 7 0 .444 0 0 0-0 70 2 1 .986 
29 Chad Knittel •.•.• . 282 12-12 39 8 11 3 0 1 12 17 .436 6 0 4 1 .370 1 1 3-5 7 0 0 1.000 
6 Jason Iles ••.•••. .250 12-12 40 10 10 5 0 1 8 18 .450 6 3 s 0 .380 1 0 4-4 21 4 0 1.000 
11 Tyler Ledford •.•• • 250 12:..12 40 6 10 3 0 0 2 13 .325 2 0 7 1 .286 0 1 0-0 30 35 2 .970 
12 Joe Schmetzer •••. . 238 9-6 21 4 5 2 0 0 6 7 .333 1 2 4 1 .320 1 1 1-1 29 2 0 1.000 
24 Ben Butler •••••.• • 214 10-9 28 s "6 2 0 0 1 8 .286 0 2 7 0 .267 0 0 1-1 38 3 0 1.000 
8 Nick Mavar •.•••.. .ooo 4-1 4 0 0 0 0 0 0 0 . 000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000 
35 Nick Hinkle •.•.•. • 000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
28 Zach Butler .•.•• • .ooo 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
7 Jamison George . • • • 000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 1 .750 
Totals ••.•.•.••.•.•. • 329 12-12 380 77 125 32 3 4 73 175 .461 38 11 57 5 .403 3 9 28-34 282 110 16 .961 
Opponents ••.••••.• . • .249 12-12 354 35 88 19 1 2 30 115 . 325 27 6 65 3 .310 3 5 12-16 274 123 20 .952 
LOB - Team (90), Opp (78). DPs turned - Team (11), Opp (7). IBB - Team (2), Mike Kroeger 1, Taylor Clark 1. Picked off -
Taylor Clark 2, Greg Krieger 1, Jason Iles 1, Wade Rethmel 1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 28 38 HR AB 8/Avg WP HBP BK SFA SHA 
33 Tyler Gainey •••• • 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .ooo 0 0 0 0 0 
14 Parker Haley .•.• • o.oo 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 
1 Bryce Deweese •••• 0.9.6 2-0 3 3 1 1/0 0 18.2 18 4 2 4 18 2 0 0 73 .247 0 0 0 0 1 
4 Chris Lewis .••.•• 1.29 1-0 1 1 1 0/0 0 1:0 6 1 1 1 0 1 0 0 23 .261 0 0 0 0 0 
20 Zach Stakely ••• • • 2.45 1-0 3 0 0 0/1 0 11.0 12 3 3 0 8 4 0 1 43 .279 0 0 0 0 0 
22 Dustin Anderson • • 2.61 1-2 4 1 0 0/1 0 10.1 12 3 3 0 12 1 0 0 42 .286 1 0 0 0 1 
7 Jamison George ••• 2.86 2-0 4 3 2 0/0 0 22.0 15 7 7 11 11 2 1 0 73 .205 0 3 0 1 2 
3 Ronnie Campbell •• 3.29 2-0 3 2 1 0/0 0 13.2 13 7 s s 8 3 0 0 54 .241 3 2 0 1 1 
S Kenny Branscom ••• 8.10 0-1 3 2 0 0/0 0 10.0 12 10 9 s 8 6 0 1 42 .286 0 1 0 1 0 
Totals •••••••••••. •• 2.87 9-3 12 12 5 2/1 0 94.0 88 35 30 27 65 19 1 2 354 .249 4 6 0 3 5 
Opponents ••.••.••••• 6.50 3-9 12 12 3 0/0 3 91.1 125 77 66 38 57 32 3 4 380 .329 4 11 1 3 9 
PB - Team (2), Jo Schmetzer 2, Opp (2). Pickoffs - Team (0), Opp (2). SBA/ATT - Ben Butler (7-9), Jo Schmetzer (5-6), Brye 
Deweese (5-5), Zach Stakely (1-3), Ron Campbell (2- 3), Jamis George (1-2), Dus Anderson (2-2), Parker Haley (1-1). 
PEPSI 
2007 Cedarville University Baseball Statistics 
All Games (thru March 26) 
Record: 2-15 Home: 1-5 Away: 0-3 Neutral: 1-7 Conference: 0-6 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB" SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
9 Wilson, Paul •.•. • • 440 17-17 50 14 22 4 2 1 7 33 .660 5 1 2 0 .500 0 1 9-11 23 46 4 .945 
4 Shumaker, Jordan. .333 10-6 12 1 4 0 0 0 0 4 .333 0 0 2 0 .333 0 1 0-0 4 4 1 .889 
11 Reeder, Richie •..• • 327 17-17 49 8 16 2 1 0 8 20 .408 6 1 6 3 .411 0 0 1-1 21 26 6 .887 
14 Young, Brandon •.. . 302 17-17 53 7 16 0 0 0 5 16 .302 4 1 6 0 .356 1 0 4-7 19 3 1 .957 
30 Kraus, Pete . • .... .255 17-17 47 3 12 3 1 0 8 17 .362 2 3 10 0 .321 1 0 0-1 95 6 1 .990 
22 .Workman, Brady ... . 250 17-16 48 3 12 3 1 1 6 20 .417 0 0 16 1 .250 0 1 3-5 37 3 1 .976 
28 Chamberlin, Joshu . 250 13-7 24 1 6 0 0 0 3 6 .250 2 2 5 1 .357 0 0 1-1 0 0 0 .000 
23 Wilson, Micah ..•. .250 10-8 20 0 5 1 0 0 1 6 .300 0 0 4 0 .250 0 0 0-0 15 3 1 .947 
5 Owens, Matt ••..•. .167 16-3 12 4 2 0 0 0 0 2 .167 1 1 6 0 .286 0 0 1-2 3 1 0 1.000 
13 Houchin, Matt •.•. .167 2-2 6 1 1 1 0 0 1 2 .333 0 0 1 1 .167 0 0 0-0 10 0 0 1.000 
3 Hubler, Tim •.•.•. . 146 17-16 41 3 6 0 0 0 2 6 .146 4 0 6 0 .222 0 2 2-'3 32 38 2 .972 
24 Totten, Matt .•.•• .127 17-17 55 6 7 2 0 0 2 9 .164 2 2 8 1 .186 0 0 0-1 23 3 0 1.000 
17 Buben, Phil •••.•. • 125 13-12 24 1 3 1 0 0 1 4 .167 2 1 3 0 .222 0 1 0-0 52 16 4 .944 
27 Coulter, Jonathan .000 5-0 2 () 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .333 0 0 1-1 0 0 0 .000 
31 Johnson, Ian.~ .•• • 000 3-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
18 Schlabach, Grant . • 000 4-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1-1 .2 0 0 1.000 
29 Salsbury, Brandon .000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000 
16 Pretty, Matt ••••• • 000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
12 Williams, Drew •.• . 000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
19 Wasem, Rob ...•••• .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .ooo 
33 Stoltzfus, Colby • • 000 -4_4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500 
25 Lockridge , Andrew . 000 6-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 5 5 2 .833 
26 White, Dan ••..•.• • 000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000 
6 Price, Clint .•.•• • 000 5-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 2 .714 
15 Griest, Jared .••• • 000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 l 0 1 .500 
Totals ••.•••••.•••. . • 251 17-17 446 52 112 17 5 2 44 145 .325 29 12 77 7 .313 2 6 23-34 345 161 27 .949 
Opponents •.••.•.• ; • . . 320 17-17 462 107 148 26 7 8 91 212 .459 61 34 62 10 .431 7 7 28-38 354 159 21 .961 
LOB - Team (89), Opp (119). DPs turned - Team (16), Opp (12). IBB - Team (1), Wilson, P. 1, Opp (4). Picked off - Hubler 2, 
Chamberlin 1, Young 1, Kraus 1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
19 Wasem, Rob .•.•••• 1.74 1-1 4 0 0 0/0 0 10.1 6 3 2 2 6 0 1 0 35 .171 2 5 0 1 0 
25 Lockridge, Andrew 3.96 0-3 6 4 2 0/0 1 25.0 26 12 11 8 16 5 0 2 91 .286 1 5 0 1 2 
29 Salsbury, Brandon 4.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 2 1 1 0 1 0 0 0 7 ,286 1 1 0 0 0 
26 White, Dan •...•.• 4.91 0-0 6 0 0 0/0 0 3.2 5 2 2 2 7 2 0 0 15 .333 0 0 0 0 0 
6 Price, Clint •.•.• 6.23 1-3 5 5 1 0/0 0 21.2 32 24 15 15 10 4 1 1 94 .340 3 6 0 2 1 
22 Workman, Brady ..• 6.35 0-3 3 0 0 0/0 0 5.2 4 4 4 5 6 1 0 0 19 . 211 3 1 0 1 1 
4 Shumaker, Jordan. 6.46 0-3 3 3 1 0/0 0 15.1 23 16 11 4 3 6 1 1 67 .343 1 4 0 0 1 
12 Williams, Drew •.• 7.36 o-o 1 0 0 0/0 0 3.2 6 7 3 1 2 1 0 0 17 .353 0 3 0 0 0 
33 Stoltzfus, Colby. 7.56 0-1 4 4 0 0/0 0 16.2 23 14 14 13 4 6 1 2 66 .348 1 6 0 1 1 
15 Griest, Jared .•.. 8.10 0-0 4 0 0 0/0 0 6.2 9 12 6 7 5 1 1 1 27 .333 0 1 0 1 0 
30 Kraus, Pete ••.••. 24.00 0-1 2 1 0 0/0 0 3.0 9 8 8 2 1 0 2 1 17 . 529 1 1 0 0 1 
16 Pretty, Matt ••••• 27.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 3 4 4 2 1 0 0 0 7 .429 0 1 0 0 0 
Totals ••••• _. , ....... 6.34 2-15 17 17 4 0/0 1 115.0 148 107 81 61 62 26 7 8 462 . 320 13 34 0 7 7 
Opponents ••.•.••.••. 3.20 15-2 17 17 10 3/0 2 118.0 112 52 42 29 77 17 5 2 446 . 251 10 12 0 2 6 
PB - Team (8), Buben 4, Wilson, M. 3, Schlabach 1, Opp (4). Pickoffs - Team (2), Buben 1, Shumaker 1, Opp (5). SBA/ATT -
Buben (17-25), Wilson, M. (11-13), Shumaker (6-7), Stoltzfus (5-7), Lockridge (3-6), Price (2-5), Griest (2-3), Wasem (3-3), 
White (2-2), Workman (2-2), Salsbury (2-2), Kraus (1-1). 
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Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ· 
SPAGHETil • SIJJS • STEAKS• 
. . ~ 
~oMo.y ~~ 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~~ ·1 ~ r Cedarv1 le • 
Pharmacy 
@8~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm; Sat., 9 am to I pm 
FREE DELNERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven ~rt Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or · 0wner: 0on McKonna 
small!! ~~:.:'~;:"'~ 
:~lll[',.,l!Utwi.W'filt1;;Nni.:ii 
= ' -====== FOREMAN~BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe& 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Bike Rentals 
• Kettering 294-6895 • 
• Centerville 436-2222 • 
• Xenia 372-2555 • 
www.kgbikes.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
@fllt-111, 
